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ba escuzla sin Dios... 
[¿a escuela sin Dios está en quiebra..., 
es una utopía falaz, destinada a con-
ducir al individuo y a la sociedad ha-
cia su ruina completa y definitiva 
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m i w fe üii 
ba de celebrarse una reunión extraordinaria del C o U g i o d ^ Ucenciados y 
de Madrid, en una de las mayores au!as de !a Ul iversidad Central . 
C'CCCu^oso hubiera sido contemplar entra los congregados a algunos profesores 
equíida enseñanza da Francia, A ' - í m a l í a , hg 'a ta r r -^o S j i za . ¿Para qué esta 
esencia de extranjeros? Para ver la cara que ponían ante los temas que el Minis-
^ . de Instrucción Pública nos ha o b ü g i d o a discutir y que ya no se discuten en 
" o , poíses porque son problemas resueltos. 
Es indudable que la mayor ía de los Licenciadas y doctores tienen razón en sus 
ropueítasyla razón nos la hubieran dado también a nosotros los profesores ex-
: . r n < v a su vez los profesores extranieros hubieran desci l i f icado técn icamen-
lran|«ros, y u s^ ^ • , . / . ,-
te o los tres ú'timos ministros de Instrucción publica. 
Se trata de reformar el bachillerato en España. Se d a r á , dicen los ministros, 
una enseñanza má» formativa que informati -a. Pua? bien las disposiciones de los 
tres últimos ministros conducen precisamente a lo contrario o sea a no obtener la 
for-ración de la madurez mental. 
Exigen que en los Centros de enseñanza hayan licenciados y doctores como 
garantía de la eficencia docente, para desacreditar después ante las familias de 
los alumnos a esos l a n c i a d a s y-loctores que calificó favorablemente la Univer-
sidad. 
Porque es de notar aun cuando parezca una paradoja, que en España ocurre 
lo siguiente: Los ministros de Instrucción públic-s quieren establecer un plan cientí f i -
co pora que gradualmente se forme el alumno hasta conseguir la madurez mental 
indispensable para que entre con buen p ié en la Universidad. 
Conforme a los métodos cíclicos, es labor de los profesores conducir curso por 
curse o los alumnos de una manera orgánica , basada en el desenvolvimiento de 
las facultades de los educandos, hasta llevarlos al término previsto o soa a la ma-
durez (como dicen Alemania e Itilla) ante los Tr ibumles sean éstos de Univarsidad 
sean de segunda enseñanza. 
Per lo tanto esencia del plan cíclico y esencia también d a la "organización del 
examen de madurez, es que los profesores del alumno juzguen de su actitud al ter-
minar cada curso, y ellos sean los que le den paso al CKSO inmediato; así lo entien-
den Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, N i ruega, etc. 
Pues bien; viniendo a España parece natural que los señores Barnés, Domingo, 
Fernando De los Ríos, lo hubieran entendido así, sobre todo, si se t ien* en cuenta 
su pretendida espí-itu internacional. Paro no señor, las disposiciones del Mmisferio 
de Instrucción pública nos dicen que interpretin el sistema da exámenes ascolares 
de manera distinta a como se interpreta en todo el mundo culto. Hasta hace tres 
años licenciados y doctore?, prof esares del a lumno en un'Centro privado, forma-
ban parte del Tribunal de examen. El sistema era pésimo en sí; porqu» la mayoría 
de los examinadores eran de un Centro extrañ 5, p3ro al fin era una intervención 
mínima, ya lo hemos dicho antes; en otros países'son los mismos profesores da los 
olumnos los que le dan paso de un curso a otro. N i salo no son to ios los profeso -
res del alumno los que califican su actitud para pasar al curso inmediato sino que 
el Ministerio ha privado a los mismos licenciados y doctores de su derecho a inter-
venir, aun cuando sean minor ía , en los tribunales de e x á m e n . 
Preguntamos ¿es que al ministro le faltan asesoramientos? ¿No es éste * \ c a -
mino para qua las Universidades además del título de bachiller exijan prueba de 
aptitud especial de madurez del alumno que pretende entrar en sus aulas? Ya se 
habló, y con razón, entre catedrático? de Universidad de que los alumnos no tra-
ían la madurez mental a los exámenes de ingreso impuestos a la entrada de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Madrid. Este exámen técnicamente os una descalifi-
Mción del viejo bachillerato, conglomerado, deforme de asignaturas y de e x á m e -
nes. Propongan los ministros en el primer Congreso internacional de segunda on-
ssnanza, este sistema de prueba de actitud de curso que ahora se exige, y verán 
'osgestos despecfivosy burlones da los técnicos como diciendo: ¡Paro todav ía estos 
ministros da la Institución Libre de Enseñanza, esto» hombres a quienes f o r m ó la 
Junta de Ampliación de Estudios, que ha enviudo a docenas de pansionados al ex-
tranjero para estudiar las organizaciones escolares; estos hombres, y entre ellos un 
director del Museo Padagógico , nos vienen a estas altu'as con ese pisto p e d a g ó g i 
«o de plan cíclico, exámen de madurez, exámen por curso y asignatura, ante Tri-
bunales ext'años y lo que es más sorprendente aún , can la descalificación oficial 
V solemne de licenciados y doctores a quienes se prohiba el juzgar si sus discípu-
os de once años pueden pasar o no al curso siguiente! 
Esta y otras anomal ías observamos en el Ministerio de Instrucción públ ica. Sis-
6ma de cursillos para selección de los profesores; qué sistema en vísperas de una 
organización grecolatina de los Centros secundarios!; publicaciones de libros d » 
ex o, desarticulación de la vida académica Universitaria en sus relaciones con la 
fundar ia , imprecisión absoluta en cuanto al sistemo directriz de la o rgan izac ión 
^ araña intervencionista de unos centros en otros, en vez de concentrar la astua-
B n . '0s Claustros en su propia cosa. Tcd© esto y algo más que comentaremos 
póÍb|tl8mPO' $0n s'ntornas una morcada decadencia de! Ministerio de Instrucción 
5a 'IC.a y todas las Instituciones que desda hace años están monopolizando una 
Pacidadpsdagógica que ahora no han sabido traducir en una política escolar 
"testamente progresiva. 
Enrique HERRERA ORIA 
(pr„..., Ex-consejero de Instrucción Pública 
(Prül"bida la reproducción) 
¡ ¡ANUNCIAR E S V E N D E R ! ! 
^ anunciar en 
eI A C C I O N 
tasUniC0 diano de la provincia, signif ica aumentar sus ven-
EN ¡JN 100 por 100, porque es el periódico de 
M A Y O R C I R C U L A C I O N , E L D E 
M E J O R I N F O R M A C I O N Y E L D E 
— - M A Y O R T I R A D A — — 
La aiusa populsr, en épocas le-
janas, compuso, aunque con imper-
fecta rima y todavía más imperfec-
ta retórica, romances que tienen 
por sí sMos toda la fuerza de una 
página de historia. A l mismo tiem-
po, con gran sutileza, estos remen-
ees dejan entrever, a través de sus 
ingénuos versos, no ya las aficio-
nes peculiares de la época, si que 
también los vicios o virtudes más 
abundantes, concretándolas todas 
en un caso determinado. Hay ro-
mances que cantan victorias atri-
buidas a un caballero cristiano 
qu<>, jinete en su alazán, cortaba 
cabezas con su espada toledana; 
lloros de cautivas; amores de be-
llas princesas encerradas en sus 
palacetes de ensueño; hazañas de 
brigantes de misa y olla; tahuerías 
de picaros en aquella edad en la 
que el ingenio español se prodigó 
a raudales y el gracejo en el d^cir 
iba parejo con la habilidad en el 
manejo de la espada y la pluma, 
verdadera arma de combate, era 
tan temible en manos de un enemi-
go como la tizona. 
Estes romances quej pasada la 
niñez se olvidan con facilidad, son 
ios que, hasta hace pocos años, 
cantaban los niños, formados en 
corro, en los parterres, en los pa-
seos o en las plazas de aldea; que 
estos romances a todos los pueblos 
llegaron y ellos son, quizá, el único 
recuerdo que nos habla de la can-
didez de nuestra plácida infancia. 
La pluma que se tomara el ím-
probo trabajo de recopilarlos orde-
nadamente, habría conseguido, al 
finalizar su labor, una obra de gran 
interés documental en cuanto se 
refiere al estudio de la psicología 
de un pueblo; porque ellos, como 
dije arriba, tienen todo el sabor de 
una página de historia. 
El los, también, en sus narracio-
nes, marcan un punto de partida 
—que por lo gen íral es abundante 
en guerras, proezas, héroes, etc., 
como espejo de la época en que 
salieren de la musa del pueblo—y 
en descenso escalonado, vienen, 
disminuyendo el ardor bélico, la 
fu-:rz3 de !a intriga, !a audacia de 
aventurero y pasando por los pa 
lacios encantados, por las prince-
sas lrj-is del sol y hermanas de la 
luna, por el ingenio del truhán, 
por las procacidades del bisoño 
mercenario, por la habilidad de la 
estudiantina—cátedra de la gallofa 
—etc, hasta esta época presente 
qu^ ya no produce romances, ni 
los canta, como si se hubiera em-
peñado en formar, matando la es-
piritualidad que le legó su historia, 
un confuso núcleo de fu€rzas amor-
fas en todos los órdenes y aspec-
tos. 
Hoy los niños ya no cantan. En-
tretienen sus ocios en juegos peli-
grosos y, a lo peor, inician «hom-
bradas» aprendidas y fomentadas 
por sus mayores. Aquellos coros 
que con sus argentinas voces ale-
graban los paseos al anochecer,— 
precisamente a la hora en que los 
p jarilJo«, preocupados en buscar 
díojamiento para la noche, enmu-
decen—h-n d^sapTecido, De estos 
romances solo queda un recuerdo 
en nuestras almas. 
i 111 
La vigente Ley Electoral es la 
aprobada en el mes de Julio por 
las Gortes. Lleva fecha del 27 del 
mismo mes, y fué publicada en le 
«Gaceta» del 28. Dicha Ley dej? 
subsistente el decreto de 8 de Ma-
yo de 1931, después' de suprimir 
los artículos primero y quiftto e 
introducir en los demás algunas 
modificaciones. E n síntesis, el pro-
cedimiento electoral es el siguiente: 
Las capitales de provincia, cuya 
población exceda de habitantes 
150.000, forman una circunscrip-
ción con los demás pueblos de sus 
respectivos partidos judiciales. 
Los demás pueblos de la pro 
vincia forman otra circunscripción 
independiente. 
Las circunscripciones de Ceut? 
y Melilla continúan eligiendo, co-
mo hasta aquí, un diputado cad? 
una. 
Se elige un diputado por cada 
50.000 habitantes. La fracción su-
perior a 30.000 habitantes dará 
derecho a un diputado má*. 
Donde se hayan de elegir 20 
diputados, cada elector podrá vo-
tar 16; donde 19, 15; donde 18,14, 
y así sucesivamente. 
Pueden ser proclamados candi-
datos los que han sido anterior-
mente diputados a Cortes y los 
expuestos por dos exdiputados 
provinciales, o diez concejales de 
elección popular, todos ellos de la 
misma provincia. 
Para ser elegido diputado, ade-
más de tener mayoría, hay que 
reunir por lo menos, el 40 por 100 
de los votos válidos. Sí hay algún 
candidato en ese caso, los demás 
candidatos que obtuvieran más del 
20 por 100 se proclamarán tam-
bién diputados, por orden de ma-
yor a menor número de votos, 
hasta cubrir las vacantes. 
Si ninguno reúne el 40 por 100 
o aplicada la regla anterior no se 
cubre el número de vacantes, se 
celebrará segunda elección al do-
mingo siguiente, no pudiendo in-
tervenir los candidatos que en la 
primera no hubiesen obtenido más 
de? 8 por 100 de los votos. S i para 
esta segunda elección los candida-
tos con mayor votación del 8 por 
100 no están en mayor número que 
las vacantes a cubrir, quedan aque-
llos proclamados sin necesidad de 
segunda votación. 
S i es V d . suscriptor de 
A C C I O N 
y no ha recibido algún día el 
número correspondiente, avise 
al teléfono 1-6-9 c inmediata-
mente quedará subsanada esta 
deficiencia. 
E n el Consejo se trató de la propaganda electoral, dejando 
en completa l ibertad a los ministros, excepto al de Goberna-
ción, para real izar la.—Se recomendó la un ión de los parti-
dos republicanos en las próximas e lecc iones .—El Gobierno 
desea y aconseja que, de no poder verificarse dicha unión en 
alguna provincia, se vaya a la lucha noblemente. 
la aniÉtía en los delitos de opinión m w M de la Prensa, llegará 
al máximo límile 
Otros afanes y desvelos turban 
hoy el alma de niños que, por no 
haber podido ser riño?, no pod'án ' 
ser nunca hombres... 
M. Pamplona y B'asco 
IMadr id .—A las once de la ma-
ñana quedaron reunidos los minis-
tros en Consejo que duró hasta 
las dos y cuarto de la tarde. 
A la salida, el jefe del Gobierno, 
señor Martmez Barrios, dijo a los 
periodistas que habían dedicado la 
mayor parte de la reunión al pro 
yecío de amnistía. 
—Después de ligeras variaciones 
en el texto primitivo—continuó di-
ciendo el señor Martínez Barrios— 
hemos autorizado al ministro de 
Justicia, señor Botella Asensi, para 
convertirle en proyecto de Ley que 
se discutirá cuando sea el momen-
to oportuno. 
También trataron los' ministros 
en Consejo de política. 
Se autorizó a todos los minis-
tros, excepto al de Gobernación, 
para que puedan realizar, sin nin-
gún inconveniente, la campaña de 
propaganda electoral con motivo 
de las próximas elecciones. 
Claro es que, dada la constiíu-
tución de este Gobierno—continuó 
diciendo el presidente del Consejo 
—se respetarán las ideas de cada 
uno. 
Se tomó como base la conve-
niencia de ir a la lucha electoral 
unidos todos los partidos republi-
canos y en aquellas provincias en 
;as que no pueda verificarse la 
unión, hemos recomendado que la 
lucha sea noble y no degenere en 
ruda oposición que tenga como 
prólogo la lucha electoral. 
También se acordó someter al 
conocimiento y acuerdo de la D i -
putación permanente de las Cortes 
!a aprobación de un crédito extra-
ordinario para el pago de las ho-
ras extraordinarias devengadas 
por el personal de Correos, del 
gasto de la alimentación de los 
presos y atenciones del Tribunal 
de Garantías Constitucionales y 
del Ministerio de Comunicaciones. 
Igualmente acordó el Consejo 
de ministros Is adjudicación de la 
construcción de material ferrovia-
rio a la Compañía Siderúrgica del 
Mediterráneo. 
Ninguno de estos créditos son 
iniciativa de este Gobierno. 
Algunos de ellos lo son del G a -
binete Azaña y otros del Gobierno 
que presidió don Alejandro Le-
rroux. 
Después de estas manifestacio-
nes del señor Martínez Barrios, 
los periodistas le preguntaron si 
los republicanos incluirán en sus 
candidaturas a los candidatos so-
cialistas. 
E l jefe del Gobierno dije: 
— Nosotros no impondremos 
candidatura alguna, pero sí acon-
sejamos que sean cuales fueren 
los diversos puntos de vista, debe 
procederse a la unión. 
No hay—siguió diciendo Martí-
nez Barrios—las divergencias que 
se suponen entre los miembros 
del Gobierno en apreciar el pro-
blema político,pues no existen esas 
diferencias sistemáticas entre a l -
gún ministro y el resto del Gobier-
no. 
Es decir; el Gobierno sabe per-
fectamente—terminó diciendo el 
señor Martínez Birríos—cuando 
ha de llegar la hora de su suerte, 
pero yo les aseguro que no conta-
rá con, ningún accidente en su ca-
mino. 
Nota eficiosa 
Madrid.—A la salida del Conse-
jo de ministros, se facilitó a los 
periodistas, la siguiente nota ofi-
ciosa: 
Presidencia. — Exceptuando la 
subasta para el arriendo de locales 
en los que se instalará el Tribunal 
de Garantías Constitucionales. 
Justicia — Decreto concediendo 
la libertad condicional a doce re-
clusos. 
Guerra.—Decreto modificando el 
llamamiento de recluías para su 
incorporación a filas. 
Por el actual decreto se dispone 
que el llamamiento se divide en 
dos grupos, el primero de los cua-
les ha de incorporarse a filas en el 
raes de Enero y en el mes de Julio 
el segundo. 
Idem concediendo la Cruz del 
Mérito Naval blanca a un jefe y un 
capitán de ejército polaco. 
Marina.—Ascendiendo a coro-
nel médico a don Luis Almagro. 
A teniente coronel a don Cas i -
m i r o Cornejo. 
Idem a tenknte médico a don 
José Torner. 
Hacienda.—Decreto autorizando 
a los Ayuntamientos acogidos al 
decreto del 18 de Julio de 1930 pa -
ra que continúen recaudando los 
impuestos por consumo durante el 
próximo año de 1934, 
Gobernación.— Decreto conce-
diendo la Cruz del Mérito Militar 
al eiféí-ez de la Benemérita, don 
Francisco González.l 
Idem concediendo la misma re-
compensa al teniente don Amando 
Martínez, tenientes coroneles don 
Sebastián Rojo y don Gonzalo 
Compte y a los capitanes don Ro -
drigo Hernández y don Msaiuel 
Hervas. 
Obrss públicas.—Decreto rescin-
diendo la subasta de las obras de 
construcción de muros de bloque 
en el muelle del Poniente del puer-
to de Almería por incumplimiento 
de obligaciones por parte del con-
tratista. 
Idem acordando que estas obras 
se realicen por administración y 
con carácter de urgencia por la 
aguda crisis porque atraviesa esta 
capital. 
E l importe de estas obras ascien-
de a la suma de 2 340.000 pesetas. 
Idem sacando a subasta la cons-
trucción del puerto «Gran Arenal» 
en la Isla de Fuerteventura, por el 
tipo de 517.000. 
Idem autorizando las obras del 
puerto de Vinaroz. 
Trabajo.—El ministro de este 
departamento dio cuenta de haber 
sido solucionado el conflicto del 
ramo de Uso y Vestido de Madr id, 
Comunicaciones. — E l ministro 
dió cuenta del expediente sobre 
petición dirigida por los obreros 
de la Compañía «Late» para nom-
bramiento de vocales obreros del 
Jurado Mixto. 
Industria.—El ministro informó 
del estado en que se encuentran las 
relaciones comerciales con Fran-
ela, acordándose continuar en el 
mismo programa, base de las ne-
gociaciones. 
Instrucción Pública. — Decreto 
autorizando la construcción de va-
rias escuelas. 
P á g i n a 2 A C C I • »0, •NOM 
m\ DE m i m 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, nuestro estimado * 
amigo el farmacéutico don Satur ¡ 
niño Vil larroya. 
Juventud Católica 
Terminadas las reformas que 
en beneficio del público se han 
llevado a cabo, mañana se reanu-
darán las funciones de cine en el 
salón-teatro de esta sociedad. 
Así pues, al final de la función 
religiosa que en honor de nuestra 
I y provine! 
— De la misma población, de pa- Patrona se celebra en el templo de 
so para Madrid, el ingeniero don San Andrés, los socios podrán 
Bartolomé Estevan. 
— De Villafranc?. don Ramón 
Sánchez, 
Marcharon: 
A Madrid, en unión de su dis-
tinguida señora, el médico don Jo - j 
sé Mínguez. 
Saludo de despedida 
Nos lo envía muy atentamente 
don Luis Roncal al cesar como de-
legado de Hacienda en esta pro-
vincia. 
Agradecemos la deferencia que 
presenciar en este domicilio un 
excelente programa de cine. 
Las localidades podrán ser reti-
radas en la forma acostumbrada. 
[ l ü l i o MÉÍÍO 
C O N C U R S O 
Se abre concurso para la provi-
sión y suministro a este excelentí-ello supone y al desearle un feliz 
A ^ ««« «i i simo Ayuntamiento, durante el in-viaje es deseo nuestro que al iren-|_ , \ _ 4A<J<5 ^ n„„Un„ne. 
te de la Delegación de Huesca ac-
túe con la misma rectitud y caba-
llerosidad empleadas en esta ciu-
dad, donde deja buenos amigos. 
vierno de 1933-34, de carbones 
necesarios para la calefacción de 
Iss Casas Consistoriales y depen-
I dencias municipales, pudiendo pre-
sentarse pliegos de proposición 
por los industriales de esta plaza 
hasta el día 25 del actual a las 
ECOS t O U n n O S once horas y media de l a n r ñ a n a . 
Los concursantes estendvrán sus 
pli> gos proposición en papel de la 
clase correspondiente, determinan 
do los precios y condiciones en que 
suministrarán los carbones de cck, 
piedra y vfgetal, yendo aquellos 
con el correspondiente sobre cerra-
do, siendo los gastos de este Con-
Ya están los toreros preparando ¡ curs? de ^ » t a del suministrador 
sus maletas para ir al extranjero. a f m « 
Por ahora, sabemos que los her-l / e m e 13 de Octubre de l á -
manos Bienvenida marchan a v e - | E ' a ' c a , d e M - ^ - - E l 
nezuela y Colombia; José Amorós, secrctano' Leon Nav3rro-
Fernando Domínguez, Madrilenito ¡ 
y la banda «El Empasíre» van a | 
Méjico. 
Nicanor Villalta actuó el jueves 
en Madrid. 
Sus faenas fueron ovacionadas 
y Nicanor dió la vuelta al ruedo 
después de matar a sus toros de 
magníficas estocadas. 
a de cría 
Centros oficíales 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señores alcalde y secretario de 
Ayuntamiento de Singra; don Pe-
dro Feced, abogado. 
— Ha sido autorizado el señor pre-
sidente de la Juventud Católica 
para que en su domicilio socia 
pueda celebrar funciosies de cine 
y teatro. 
D IPUTACION 
Han ingresado en arcas provin-
ciales las siguientes cantidades: 
Por aportación forzóse: 
Báguena, 801'39 pesetas. 
Cirujeda, 235. 
Por cédulas personales: 
Alceñíz, 91*50. 
La Codoñerp, 982'61. 
E! Poyo, 702'25. 
H A C I E N D A 
Por traslado a Huesca, ayer ce-
só el delegado de Hic íe jda don 
Luis Roncal. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se reunieron las comi-
siones de Fomento, H .cienda y 
Gobernación para informar los 
asuntos que deben ir a la próxima 
sesión ordinaria. 
— La Alcaldía publicó ayer dos 
edictos: el uno prohibiendo la ma-
tanza de cerdos si no sacan la co-
rrespondiente licencia, y el otro 
recordando estar expuesto al pú 
blico el padrón de arbitrios sobre 
fachadas no pintadas y fachadas 
mal revocadas. 
de la ] ^e 0frece Para criar en su Pr0" 
San pía Cñsa. 23 años de edad. Leche 
E l resultado económico 
corrida de Beneficencia en 
Sebastián ha sido: j de quince dhs . Masía de Medio, 
Se recauderon 140.417 pesetas. de¿5 Puebla de Valverde. 
58 céntimos. 
Ascendieron los gastos a 114.251 
pesetas con 9 céntimos. 
Hubo, pues, una utilidad de pe-
setas 26.166 con 49 céntimos. 
(SI Puerto Escar don,) 
Médico-Dentista 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A S U S V E N T A S 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
I L U e M I F l í C À W 
Importante cesa lubrificantes Valencia, necesitd repre-
sentantee, buena comisión, plazi piicblos.—Escribir con 
referencias a P. Guardi3. Av. 14 Abrí!, 33, pral. Valencia. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Siendo numerosos los apareja-
dores que han solicitado matrícula 
y exámenes en enseñanza libre, el 
Ministerio del ramo dispone; 
1. ° Que se abra matrícula libre 
en la enseñanza de aparejador por 
treinta días, a contar desde ante-
ayer, para aquellos alumnos que 
no hubiesen sufrido examen en 
alguna de las convocatorias del 
pasado curso. 
2. ° A los dos días de terminado 
el plezo de matrícula darán co-
ob'lgados a optar a la interinidad 
y la continuación de los cursillos 
quienes no puedan dejar al frente 
de su cargo un suplente que, sin 
ser cursillista, posea el título de 
maestro y desempeñe la escuela 
con todo celo. Tan pronto como 
alguno de esos suplentes abando-
ne su destino o hayan terminado 
su actuación los cursillistas, debe-
rán éstos reintegrarse a su escuela 
o cesar en ella. Los inspectores 
actuarán con toda diligencia en el 
cumplimiento de este extremo. 
Se ratifica la prohibición de ha-
cer nombramientos de interinos 




Nacimiento. — Francisco Arturo 
Villarroya, hijo de Francisco y Ro-
sario. 
Defunciones — Tomasa Bayo 
Fuertes, de 59 años de edad, a 
consecuencia de caquexia. 
Asunción Orííz Garrido, de dos 
meses; atrepsia. 
De l a p r o v i n c i a 
Pozom 
Bodas.—El dÍ3 11 de los corrien-
tes se celebraron en la iglesia pa-
rroquial de este pueblo, los matri-
moniales enlaces de las distingui-
das señoritas Emercnciana Fer-
nández Hernández y el simpático jo 
ven Aurelio Aspas Morata y el de 
Lorenza Domingo Garcia con el no 
menes simpàtic® joven Lucio Bar-
quero Blasco. 
Bendijo las uniones nuestro que-
rido párroco don Sandalio Martí-
nez Ibañez, apadrinando a los pri-
meros contrayentes Macario Fer-
nandez y Carmen López hermano 
y primas de la novia, y a los se-
gundos los jóvenes Joaquín Domin 
go García, hermano de la novia y 
Angeles Barquero Blasco hermana 
del novio. 
Ambos actos resultaron bri l lan-
tísimos habiendo sido absequiados 
todos los acompañantes, en núme-
ro considerable, con chocolates, 
pastas?»licores, dulces finos, cíga-
por no incurrir en omisiones. 
Las tan felices parejas salieron 
en viaje de luna de mié1, a las que 
les deseo sea eterna, en dirección a 
Zaragoza. 
M i más cordial enhorabuena a 
todos los familiares de los con-
trayentes. 
De fiestas—Durante los dias 15, 
16 y 17 se celebrarán en este pue-
blo las del Domingo del Señor, se 
espera gran animación. Los mozos 
piensan ya en grandes bailes y 
otras cosas que les harán cortos 
los días. Bien hecho.—J. Millón. 
Aliaga 
Hilario Ramos, vendedor ambu-
lante, denunció la desaparición de 
una bicicleta que guardaba en la 
posada de Luis Escorihuela. 
Se realizan pesquisas. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Jesús Royo Pitar, de Puebla de 
Híjar, por armar escándalo y des-
obedecer. 
Daniel Delgado Segura, de Orí-
huela del Tremedal, por cortar ra-
mas de pino verde. 
Jacinto Valle Aparicio, de Blan-
cas; Arsenio Pérez Vil lalonga, de 
Alcora (Castellón); Martín Gra -
cia Lóseos, de Calanda; Domingo 
Molina Hercándu, G · M . · 
da Galindo, MigueI s ^ U b , 
rres. Francisco Moreno R,'2 TO 
Florencio Asensio Gómo, " i ^ y 
ta Eulal ia, por i n f r i n o T ; , ^ ^ -
mento de Circulación Urbana8la' 
terurbana. 
José Ocón Lario, de P^v , 
la Cérida. y P e d ^ E ^ 
vera, de Valverde, pol l ^ ^ 
ganados indebidamente 5,15 
Y Francisco Vidal Fatia A 
ñarroya de Tastavins, 
cir viajeros y no llevar la p"? ^ 
Nacional. Patcníe. 
en la compra de 
urbanas en Teruel 
sobre Hipotecas. 
fincas rústicas y 
Va^ncia v 
Informará el Corredor don i -
M.a Rom:,! ^ ^ un lose Bernal .-Conde de S ú v J l 
n . M l . Teléfono 1 5 . 5 2 8 , / ; , ^ 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de 8u 
casa para sus ocupaciones. 
G O N U 
ENTERAMENTE NU 
Equipe su automóvil con neumáticos 
i 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buíck, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Oismo-
bile, Bedford, Blítz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y ] consúlteme precios 
del coche o camión^que le interese . 
C A S A CENTRAL 
Avd.a República, 25 
T · I à f t v n · J I Q 
TERUEL 
AUfO-SALON 
Joié i í ta i 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizcrro, 27 
T«f.0, 64 T^f.8 15225 
ALCANIZ VALENCIA 
mummiámsimi3Mummmm*umMmm*maaammmmummiiL¿mm*.Mnm*smmm*m» 
munzo los exámenes, y terminados rros y yo qué sé en los domicilios 
éstos se abrirá matrícula oficial 'de los padres de los contrayentes, 
para el presente curso por un plazo Firmaron las actas del Juzgado 
de seis dias. Los derechos de una nuestros amigos don Eladio Puerto 
y otra matrícula serán ordinarios.1 vecino de Nogueruela y el de esta 
— Para aclarar las dudas que han localidad Rafael Hernández, 
originado la interpretación y al-¡ Terminado los actos se reunieron 
canee de la orden de 30 de Sep ' los jévenes del buen humor en el 
íiembre en lo que afecta al cese de Salón del Ayuntamiento donde 
los interinos cursillistas, la Direc- emprendieron un gran baile en el 
W M JE E 1L 
( D E G C O D - Y E A R ) 
-Inflados a presiones A Ï Z | ¡ K n n r | 
itan bajas como - - ' W u l d j -
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
- / 
ción general ha dispuesto: 
«Habrá de entendesse que están 
cual vimos muchas chican y todas 
guapas, las que no se relacionan 
ta 
Bloque Agrario Turolense 
S E C R E T A R I A D 
La Comisión Organizadora participa a ios labradores que en las oficinas 
Bloque funaona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
tecnicos especializados 
Reforma Agraria. -Revisión de Rentas.—Oreanizaciñ,, i — . • ^ 
rios. Arrendatario- y Obreros agrícolas -Rescaf/l·ll K- A8;rar ia- -Co'"« ' "c ión de Asociaciones de propieta 
pales.-LegÍ8lació i del trabajo en el campo - I n L; f, •C8 c°munales--A|oi™ientos.-Fronteras munlcl-
< ones en centros J c Z s \ n T s n c T , C u m v o s - C ° " ^ " ^ - " > f ^mes y reclama-
M i » m Pia h álate ( B l o q u e A g r a r i o T u r ó l e S e ^ ^ 
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A C C I O N P á g i n a 3 
se harán públicos los puntos de la ponencia 
para la unión de las derechas 
la cancentración de derechas 
^ne va nombrados candida-' tiene y j - c ^ 
los para media España 
En el s e n o del Consejo y a! discutirse el an-
teproy0Cto de amnistía se marcaron dos ten-
dencias, una restrictiva y otra de amplio 
Derdón.-E! fiscal de la República querellado 
contra Largo Caballero y Bujeda por inju-
rias al Presidente de la República 
Se piensa en dictar medidas para 
garantizar la pureza del sufragio 
Madríd.-Ea el Ministerio de 
justicia facilitaron a los periodistas 
la siguiente nota. 
por el Consejo de ministros ha 
sido aprobado en principio el ante-
proyecío de amnistía, siendo po-
aente el ministro de Justicia. 
E! anteproyecto, que es de gran 
amplitud, responde a altos princi-
pios de humanidad. 
Comprende el proyecto de am-
oiitía, que es todo lo generoso que 
permite esta institución graciable, 
itcluso el indulto total promovido 
por el fiscal de la Rípúb ic?. 
Contiene una consolidación de 
los beneficios del indu'to d d 14 de 
Abiil de 1931. 
Comprende también una excep-
ción acortando los plazos para la 
rehabilitación de los penado?. 
La amnistía abarca igualmente 
ala mayor parte de los delitos so 
ciales. 
En la parte que afecta a los deli-
tos de rebelión y sedición contra 
las formas de Gobierno se incluyen 
solamente a los paisanos, exclu-
yendo a los militares en funciones 
que no son excusables. 
Abarca también a los delitos de 
opinión por medio de la Prensa, 
llegando hasta el más alto límite en 
•a concesión de gracia. 
En la concesión de indultos to-
tales y parciales, será necesario 
?ue las peticiones sean promovidas 
el fiscal de la República por 
Jedio de instancia de los ínteres =5-
y con intervención del minis-
lro de Justicia cuando requieran el 
[xarnen de los antecedentes del 
hecho. 
^rve también para casos en los 
We haya intervenido el Consejo 
e Guerra cont-a paisanos, así 
para delitos comunes de de-
l t e s primarios. 
E1 indulto sólo será parcial para 
les Tí prim3rios a ios cuales sel 
comul Se ímPU€SÍ0 Por delitos5 
reguiríla:i2s ^ ^habil itación se 
^ añ 
^n?s penas más grav.-s. 
^ Planes de rehabilitació 
ar.an Por escalas de uno a 
^ i b u n ^ 0 £Crá c o a c € d i ^ Por el uaal Supremo. 
C^0 3e incluiráa e n h a m i püaíaquej,os a quienes los go- | 
^ncfnÜV^ hcycn ^Pues to 
Kfihif 6 ttGd0 ^ces ivoque1 
k m r c t s verdaderas penas. 
"•^•PUitiva del anteproyec-
to rie cmnistía 
4íUvHo parte disPOsiiiva 
A-iLo dice así: 
W^nado ro ' C u ? n d 0 Ios 
^ a s ñ°T?s Clvi,efs Apongan al-
^ l e s * iaS sanciones para h s 
^ r á n 2a la U y Provincial, 
^ n e ^ 0 ^ Spondiení" dispo-
^^ imeraqUeles "an- t i fL 
N v a ^ a á o Ahecho que las 
l á t e s e e£t0rá comPrendida 
^ m e r e d e s por el artí 
culo 22 de la Ley Provincial. 
Contra la imposición de multas 
podrán interponer los interesados 
recurso en el plazo de dos días. 
En caso de que sea ratificada 
la sanción, en el mismo plazo se 
les autoriza para que puedan recu-
rrir en alzada. 
Artículo 2.° E l arresto supleto-
rio de pago de multas se impondrá 
absteniéndose en los casos que 
cita el aríículo 88 leí Código Penal, 
dándose cuenta al interesado. 
Artículo 3.° Los gobernadores 
civÜés enviarán al ministro de la 
Gobsrnísción cepia de sus resolu-
ciones con certificación de haber 
sido entregadas a los interesados. 
Artículo 4. Este decreto alcanza 
a todas las autoridades gubernati-
vas que acíú?n con atribuciones 
propias de los gobernadores civi-
les. 
Madrid. — En el Congreso se 
reunió hoy el Comité de enlace del 
frente único derechista. 
En la reunión se estudió la po-
nencia relativa a la unión electoral. 
Esta ponencia consta de dos 
puntos, cuyo contenido se hará 
público mañana. 
Royo Vilíanova manifestó que 
habían acordado presentar una 
candidatura para diputados a Cor -
tes por Madrid para obtener las 
mayorías. 
E l señor G i l Robles ha dicho a 
los periodistas que la concentra-
ción de derechas tiene ya designa-
dos los candidatos que ha de pre-
sentar para las elecciones de me-
día España. 
Anuncia también que en la con-
ferencia que él explanará el domin-
go próximo analizará el porvenir 
de las derechas f spanoles. 
E l Comité visitará mañana a las 
diversas personalidades que inte-
gran la candidatura que irá a la 
lucha en Madrid. 
Ampliación dal Consejo celebra-
do hoy 
Madrid.—En el C o n s ' p de mi-
nistro:; se discutió extensamente el 
anteproyecto de Ley de amnistía. 
E n la reunión se manifestaron 
dos tendencias distinta". 
Una de ellas restrictiva para los 
delitos de rebelión mi'itar contra 
la forma de Gobierau y la otra de 
amplio perdón. 
Después de ^mp'ias dc'lberacío-
nes se llegó a un <icu»rdo de tran-
sigencia en r^lacióji con los posi-
bles resultados de las elecciones 
próximas. 
También se diücuíió la posibil i-
dad de concs 3er la amnistía por 
decreto. 
Largo Cabcllero y Bu¡»da de-
nunciados por el fifcal de ia 
República 
M ? d r K — B ' fi c •: la Repúbli-
ca h-a p r c i v i i l u d o - ios Tribunales 
IQ fliiÉa ie JIDÍÉS h-
i l ñ Toii 
la 
por los siicitos 
Tole' lo.—Hi fracasado la huelga 
declarada por los sindicatos contra 
las Juventudes C-iló icas. 
Esta tarde los obreros huelguis-
tas, al regresar de un entierro de 
un compañero fallecido de muerte 
natural, intentaron desfilar en ma-
nifestación. 
Con tal motivo se dieron muchos 
gritos subversivos. 
Hízose necesaria la intervención 
de la fuerza pública que cargó 
contra los manifestantes. 
Resultaron heridos un paisano, 
un teniente y dos guardias de 
Asalto. 
Los huelguistas cortaron hoy un 
cable de alta tensión, dejando a 
obscuras parte de la ciudad. 
Fuerzas del Ejército reparan la 
avería. 
Lo huelga de Villafranca del 
Panadés 
Barcelona.—Continúa la huelga 
general en Villafranca del Pana-
dés. 
E l gobernador ha impuesto mul-
tas al empresario de la plaza de 
toros, al ganadero señor Sánchez y 
al matador Victoriano de la Serna 
por los incidentes ocurridos en le 
plaza. 
Asamblea de farmacéuticos 
Cuenca. — Hoy se celebró la 
Asamblea gfeneral de farmacéuti-
cos. 
Se acordó pedir la aprobación 
de las bases presentadas por los 
farmacéuticos titulares. 
Un testigo presencial de la trage-
dia de Casas Viejas 
Granada.—Procedente de Mel i -
lla ha llegado a esta ciudad con-
ducido por la Guardia civil Juan 
López. 
Este individuo ha sido testigo 
presencial de los sucesos de Casas 
Viejas y es el autor de la denuncia 
presentada contra el Gobierno 
Azaña en la Prensa de Madrid. 
Mañana saldrá para Guadix en 
donde está reclamado por el Juz-
gado. 
El próximo combote Uzcudun-
Cornera 
Sòn Sebastián. — E l boxeador 
Paulino Uzcudun esptra recibir es-
ta noche los contratos firmados 
para el próximo encuentro con el 
c&mpeón mundial de todos los 
pesos Primo Camera. 
Mañana saldrá Uzcudun para 
Roma. 
E l púgil de Regil se muestra 
confiado y espera vencer a su ene-
migo por k. o. 
dos querellas criminales contra 
Largo Caballero y Buj ida, por a t a -
ques a] Presidente de la República 
en dos miiines en que aquéllos to-
maron parte. 
Manifestaciones de Ma.tínez 
Barrios 
Madrid.—Ei presidente del C o n -
sejo, señor Martínez Bdrríos, ha 
manifestado a los periodistas que 
el próximo domingo comenzarán 
los ministros su campaña electoral. 
También ha dicho el señor Mar-
tínez B irrios a los informadores 
que el G-bterno piensa t imar al-
gunas medidas electorales parí 
garantizar la pureza del sufragio. 
E x t r a n j e r o 
Actividad fascista en 
los Estados Unidos 
Filadèlfia.—A consecuencia de 
las quejas y avisos de numerosas 
personas extrañadas de que hom-
bres armados se pasearan por las 
! calle? cercanas al cuartel general 
I de los fascistas, la PoMcía ha ío-
jmado parte en el asunto, efectuan-
do registros en tres locales soda 
les de las organizaciones fascistas. 
La Policía se ha incautado de 
pistolas, porras y bastones con 
puntas de hierro. 
Parece ser que los fascistas, en 
número de millón y medio de hom-
bres, procedentes de nueve Esta-
dos, proyectaban, segúi parece, 
efectuar una marcha sobre Was 
hington, con el objeto de proclamar 
dictador al presidente Roosevelt, 
para que acabara con el comunis-
mo en Norteamérica. 
Está demostrado que para efec-
tuar esta marcha, centenares de 
fascistas intentaban apoderarse de 
las armas existentes en el interior 
del tercer regimiento de la Guardia 
nacional, que esfá custodiado por 
fuerzas de Policía. 
A l mismo tiempo tenían el pro-
pósito de sumir a la población en 
las tinieb'as, apoderándose de la 
fábrica de elecíridad, que está tam-
bién custodiada por la Policía, ar-
mada de ametralladoras. 
Antes de marchar a Wáshington 
los fascistas tenían el propósito de 
fusilar a los comunistas de los ba-
rrios obreros. 
La sltuacién social en Norte-
américa 
Wáshington. — E l número de 
obreros actualmente en huelga es 
,:de 250.000, délos cuales 70.000 
, pertencen a la industria de la seda; 
* 40.000 a la minera; 13.000 a la me-
talurgia, y el resto a la del algodón 
y vestido. 
E n California no se ha efectua-
do la recogida de la cosecha del 
algodón, por un valor de 50 millo-
nes de dóláres. 
E l señor Jhonsou ha dicho que 
se ha fijado del primero de No -
viembre al primero de Diciembre 
el plczo durante el cual todas las 
industrias deben estar sometidas a 
los respectivos códigos. 
Las agresiones a les norteame-
ricanos 
Washirgton.—El Gobierno de 
los Estados Unidos tiene conoci-
miento de que por lo menos 27 ca-
sos de agresión a súbditos norte-
americanos en Alemania han sido 
cometidos todos por hitlerianos. 
Las autoridades alemanas han 
presentado excusas y han prome 
tido efectuar diligencias que no 
llegan nunca a realizarse. 
Solamente se han efectuado has-
ta ahora dos detenciones, 
Uno de los agresores ha sido 
denunciado a 50 marcos de multa, 
y el ju íz hizo resaltar que el agre-
sor eia un alemán ario, en cambio 
el denunciante era un judío ameri-
cano. 
El redactor ¡efe de ''Heraldo 
de Madrid,, se separa de 
la Redacción 
Publica una carta en la que se muestra fran-
camente partidario del régimen hitleriano.-
Esta tarde se ha reunido el Consejo del Ban-
co de España para acordar los preparativos 
de la emisión de Obligaciones del Tesoro.-
Los partidos ante la contienda electoral 
ES censo electoral auméntqdo en 
mas de un cien 
Incidentes estudiantiles 
Sevil la.—En el Iistituto se han 
producido incidentes entre los es 
íudiantes tradidonalistas y los ad-
heridos a la F. U. E. 
Menudearon los golpes y hubo 
algunos lesionados aunque no dt 
gravedad. 
Sobre la huelga de Trubia 
Oviedo. — Hoy se celeb ó una 
reunión de obreros de las fábricas 
militares para tratar acerca de la 
huelga de T ubia. 
En <?sti reunión se ha redactado 
una fórmula qu» los obreros some-
terán a referendum. 
Madr id .—El redactor jefe de 
«Heraldo de Madrid» don José 
Simón Valdivieso ha publicado una 
carta separándose de la Redacción 
del citado diario por estimar que 
en los dos años que hace que se 
ha instaurado ia República en Es-
paña ha quedado plenamente de-
mostrado el fracaso de la demo-
cracia. 
Añade que no quedan más que 
dos caminos a seguir: el de B2r.ín 
o el de Moscou. 
E¡, se decide por el de Berlín. 
Esta carta ha sido hoy objeto 
de vivos comentarios, dada la per-
sonalidad izquierdista que hasta 
ahora tenía el señor Simón Valdi-
vieso. 
La emisión de Obligaciones del 
Tesoro 
Madrid.—Esta tarde se ha reuni-
do el Consejo del Bmco de Espa-
ña. 
E n la reunión se trazaron los 
preparativos para la emisión de 
290 millones de pesetas en Obliga-
ciones del Tesoro. 
Anta los préximas elecciones 
de diputados 
Madrid.—Todos los partidos po-
líticos realizan activos trabajos 
electorales. 
Acción Republicana se ha supe-
ditado a los acuerdos que se to-
men en el Congreso Nacional del 
partido que empezará hoy. 
Los radicales han montado sus 
oficinas electorales en el domicilio 
particular de don Alejandro Le-
rroux. 
Por su parte los socialistas aún 
no se han definido. 
Este año el censo aumentará en 
más de un cien por cien con moti-
vo del voto femenino y la reduc-
ción de edad en los varones. 
por cien 
El conflicto del romo de Uso 
y Vestido 
Madrid.—El Comité ejecutivo de 
las entidades mercantiles publicó 
anoche una nota en la que acep-
tan provisionalmente las bases de 
Julio, a condición de que dentro 
de quince días se redacte un nuevo 
contrato. 
Si estas gesticnes fracasaran, los 
patronos se considerarán desliga-
dos de todo compromiso. 
Por su parte los dependientes de 
los 'sindicatos autónomos acusan 
a los socialistas de haber hecho 
traición y se inclinan por la huelga. 
De madrugada en Gober-
nación 
Madrid. — Esta madrugada el 
ministro de Gobernación manifes-
tó a los periodistas que se habían 
resuelto varias huelgas de provin-
cias y que reinaba tranquilidad en 
toda España. 
La Presidencia de la Asociación 
de ia Prensa 
Madrid.—Esta tarde se celebró 
Junta general en la Asociación de 
la Prensa. 
Por unanimidad ha sido reelegi-
do para el cargo de presidente el 
jefe del partido radical don Ale-
jandro Lerroux. 
Alcalá Zamora tle viaje 
Madrid.—Ha salido para Priego 
el Presidente de la República, se-
ñor Alcalá Zamora, 
L'egó sin novedad. 
La Academia Tradicionalista 
Madrid.—Mañana se verificará 
la apertura de la Academia Tradi-
cionalista. 
En este acto, que revestirá gran 
solemnidad, harán uso de la pala-
bra los señores Larramendi y Pra-
dera, 
Un discurso del señor Daiadíer 
París.—E! señor D^ladier pro-
nunció anoche un discurso en el 
banquete organizido con motivo 
del Sa'ón del Automóvil. 
E l señor Di ladier abordó espe-
cialmente el problema de la recons-
trucción financiera planteado en 
!a actualidad al Gobierno y decla-
ró que está más decidido que nun-
ca a cerrar ei camino a toda infla-
ción y a toda manipulación de la 
moneda. 
Añadió que sabía muy bien que 
ios cargas fiscales pesan sobre 
muchas empresas, pero que estaba 
dispuesto a buscar el midió de ha-
cer que estas cargas sean más 
sencillas y más racionales. 
Por el contrario, me veo en la 
imposibilidad absoluta, actualmen-
te por lo menos, de aliviar el peso 
tot i l de estas cargís, pues es ne-
cesario primeramente restablecer 
el equilibrio del presupuesto. 
Es necesario que en los servi-
cios públicos reine una especie de 
mística económica, pero un esfuer-
zo de esta índole tiene un límite, y 
por eso, desde hace un año el 
Estado ha reducido su tren de 
vida en un diez por ciento aproxi-
madamente y ha efectuado econo-
mías por un valor aproximado de 
seis mil millones de francos. 
E l señor Deladier terminó di-
ciendo que la restauración de las 
finanzas públicas tendrá repercu-
sión yatisfactoria y rápida en todas 
las economías privadas. 
Organización de la Policía de 
Dantzig 
Varsov ia . -La Policía de Dant-
zig está organizándose en la actua-
lidad. 
E l número de agentes será au-
mentado a 700 individuos. 
A l frente de estos policías se en-
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Los agrarios en 
las Cortes 
Ahora, desde que se ha publica-
do el decreto de disolución, todos 
los comentarlos de la actualidad 
política convergen en un tema ú i i -
co: el fracaso, tan funesto para 
España, de la labor legislativa de 
las fallecidas Constituyentes, que 
bien muertas están, y de las causas 
que lo motivaron. 
Lo ue inquirir las causas nos 
parece totalmente superfino. ¿Es 
que las Cortes fueron una concre-
ción de masa, recogida y apeloto-
nada precipitadamaníe, sin posible 
selección? Tal vez. La sorpresa del 
14 de Abri l tuvo aqudla natural 
derivación. Porque como en Espa-
ña no había partidos repúblicaaos 
organizados, sino unas directivas 
y unos Comités que sesteaban ni 
impacientes, ni desesperanzados, 
hubo a úUima hora que, sobre la 
base de una denominación, úaica 
realidad firme en la mayoría de los 
casos, construir de prisa y corrien-
do un partido, y los Comités de 
estos partidos, tan precipitadamen. 
te organizados, formaron las can-
didaturas que habían de triunfar en 
las elecciones. 
Claro que, entre aquellas candi-
daturas, figuraban algunos nom-
bres quf, después, en las Cortes, 
elevaron un poco el tono en algu-
nos momentos, pero como predo-
minaba la masa, apresuradamente 
recogida, sin posibilidad de selec-
ción, el carácter de las Cortes era 
el propio carácter de la masa: irre-
ílexiva, violenta, inclin-ida al atro-
pello... Da ahí toda esa colección 
de leyes y todas esas disposiciones 
de Gobierno, que las Cortes apro-
baron, atentorias a derechos que la 
misma Constitución reconoce. La 
ley de Defensa no podría crearse y 
aplicarse durante todo el tiempo 
que se ha estado aplicando, sino 
con unas Cortes como las que acá -
ban de fenecer. 
Pero hubo grupos parlamentarios 
que no tuvieron aquel origen, ni 
Notas de crte 
l y MllH!» 
Anécdota 
IN M E M O R I A M 
E ' día cuatro del comiente dejó tas la «Semana Social» que se va 
de rxistir, víctima de traidora en- a celebrar en Madrid, del 15 al 22 
fermedad, el laborioso artista e¡ del actual, y que después de mu-
insigne grabador, pintor y dibuj m- ' chos años de interrupción, de un 
te don Leandro Oroz y Lacalle. paréntesis bastante largo, que la-
La Prensa ha sido injusta silen- mentábamos cuantos nos interesá-
ciando el óbito del ilustre español bamos por las cuestiones sociales 
y los informadores de arte haria dentro del campo católico; viene a 
mos mal no dando cuenta a nues- reanudar'aquel ciclo simpático de 
tros lectores de pérdida tan sensi- Semana Social qae tuvieron lugar 
ble. en Valencia, en Sevilla, en Patnplp 
¿^caso abundan tanto en Espa- , na, en Santiago, etc.. y en la que 
ña los artistas del temple de Orcz se planearon no pocas obras que 
para que su muerte pu'da pasar tienen por finalidad el triunfo de la 
desapercibida en las secciones de íusticia d<?ntr0 de la candad, y 
arí^? No por cierto, para desgra-, f ^ r o n el punto de partida, de 
d a nuestra; lo que pasa es que arranque, de un movimiento que se 
Oroz y Lacalle era un pintor racial intensificó en extremo en todos los 
de recias virtudes, que desdeñó sectores pero de una manera espe-
s iemore-con un gesto de modestia' ™ el sector ^menino, 
elegante-las comparserfas aríís \ Y P0rciue me correspondió el 
ticas, bohemias, y los cenáculos, consuelo y el honor de aportar mi 
donde se foTjan y fraguan los f a l - ^ P ^ ñ o grano de arena al hermo-
sos prestigios, gracias a los bom-i so edificio Que Ios hombres de la 
bos mutuos y a los elogios ex^gc-iíalía deI actüa] presidente de las 
rados de las sociedades creadas . S ^ " 3 3 SGCÍales en España, Se-
para este fin. Y estas gentes, esco i verino Aznar, Inocencio Giménez, 
ría inevitib^e del|mundíIlo del arte, Salvador Minguijón, el P. Vicent, 
son las que no perdonan, ni en .Rodríguez de Cepeda, Letre F ia-
muerte ni en vida, la'índependenciajmerique, etc., etc. estaban levan-
espiritual y material de un artista i tando, con el mérito indiscutible 
honradamente notable. | de ser los primeros que en nuestra 
Leandro Oroz y Lacalle h^bía patria se ocupaban de estas mate-
nacido en B^yons en 1883 Muy rías, y querían romper la valla de 
Tenemos ya, como dicen, en puer Hombre pequeño de cuerpo pero 
muy grande de corazón, es uno de 
los católicos sociales que primera-
mente se interesaron en estas cues-
joven aún fui discípulo de la A c a -
demio de Bellas Artes de San Fer-
nando; después profesor de dibujo 
déla Escuela Normal de Maestros 
y por último, de la de Artes y Of i -
cios, todas de Madrid. 
Tras reñíáa oposición, estuvo 
pensionado en Roma desde 1909 a 
1913 para el estudio del grabado. 
Allí se dió a conocer como quien 
era con una exposición de sus 
obras, la cual obtuvo un franco 
éxito por parte de la crítica y el pú 
blico italianos. 
egoísmo, de indiferencia, de olvido 
de la justicia que circunvalaban 
nuestra sociedad en este" terreno; 
porque fui de las llamadas a traba-
jar con ellos, he querido en este 
artículo que precederá de muypoco 
la Semana Sociaren^Madr id, que 
promete ser un vardadero aconte 
cimieato y a la que prestan su coo-
peración personalidades de relieve 
dentro de esta actuación y de estos 
estudios, recordar algo de las pa-
sadas Semanas Sociales, muy sin-
gularmente de lo que a la mujer se 
Leandro O 'oz había obtenido,ire^ere' 
concurtiendo a nuestras Exposi -
ciones Nacionales, varias mencio-
nes honoríficas, tercera, segunda 
hermoso l i e n z o romántico 
«PRELUDIO». 
Conocidísimo es también su 
por consiguiente sus diputados im - .V primera medallas; la segunda por 
puestos por el aprovechamiento y isu 
la escasez. AI contrario, surgieron i 
aquellos hombres del combate mis | 
mo, y por su esfuerzo, por su valía,' lebre ígrusfuerte «OBREROS TRA-
por su espíritu de sacrificio y por B A J A N D O E N L A C O N S T R U C -
su enérgica decisión, consiguieron C I O N D S ' U N PUENTE», admira-
rehacer las fuerzas vencidas, des-[ble de técnica y de concepto, 
hechas, temerosamente desperdi-| Morecen especial mención, su 
gadas, y reuniéndolas y organizán- hermosa reproducción a punta seca 
dolas, luchar y vencer: los agra-• del «San Bartolomé» de Ribera 
ríos, por ejemplo. Fué, pues, una un panel con varios grabados 
selección natural. I aguafuerte. 
Por esto, al enjuiciar serenamen-• Leandro Oroz, a más de pintor 
te la obra y la vida de las Constitu- notable y grabador insigne, era un 
yentes, por fuerza se ha de recono- j dibujante formidable;' díganlo sino 
cer una excelente labor parlamen- SUs autorretratos, «MI M A D R E Y 
taria. perfectamente orientada a la , MI HERMANA», «CABEZ \ D E 
defensa de los intereses nacionales. D O N J U \ N ESPINA Y CAPO», y 
Y esto es al punto de que, recibido muchos más, al carbó-, casi todos 
el grupo con hostilidad ináudita ! ellos presentados al certamen de 
por la masa parlamentaría de íz- \ 9 2 0 . 
quierdas, cuando se constituyeron | Sue CU3drof: «TRAGEDIA», 
las Cortes, la actitud serena, enér- ^ ^ ^ ^ del Museo de Arfe 
gica y prudente de los diputados Moderno> «ESCOLLO», .CRISA-
hizo que aquella hostilidad se fuera UDA>>> «VENDEDORA D E C E S -
trocandoen concesión de b¿lige- «MADRILEÑITA», . E V O 
rancia primero, en benevolencia, c^CION», «ALEGRIA», « L A 
después, y, por ultimo, en recono-|SORDA>f «INVOCACION», «EL 
cimiento de méritos y en acep'a- c ^ - p i G O D E L A ZAHOPI», «IN 
cion de sugestiones por oportunas GENUIDAD», «CORDOBESA» 
yatmadas' ¡«TENDERO», «LA C A S A D E L 
La gestión de todos los diputa- DUENDE», «BAYADERA», «ME 
dosagrariostuvosiempreelaplau-jDITACION», y algjaos má-, son 
otros tantos pilares que sostendrán so y cuenta con *a gratitud de sus 
electores; admirable, no sólo en su 
aspecto parlamentario, sino en la 
calle, manteniéndose en contacto 
inmediatamente con sus electcres 
mediante mítines y conferencias. 
A M A de cria, leche fresca se ofrece. 
Razón en eòía Adminiatcción. 
a través de largo tiempo, el temple-
te de su fama laboriosa y |modest?, 
una fama que será fiel reflejo y tra 
suntro de la vida sencilla y sin rui-
dos de Leandro O oz... Amsba 
tanto el silencio que se ha marcha-
do del mundo andando de puntillas 
con un dedo sobre los labios, sin 
dar un grito, ni un jayl, ni una voz. 
- José Sanz y Dioz 
E n 1909, en Diciembre, tuvo lu-
gar la Semana Social de Valencia. 
Cuantos fuimos a ella y en ella to-
mamos parte no podemos olvidar 
el entusiasmo con que los católicos 
sociales valencianos respondieron 
al llamamiento que se les hacía. 
Varias figuras que brillaron en-
tonces en resplandores vivísimos 
ya no existen. Pero sus nombres 
no se pueden olvidar. La del en-
tonces arzobispo de Valencia, lue-
go cardenal Primado, el emínentísi 
mo señor Guisasola, autor de tanta 
obra social, en el que trajo con su 
gran corazón aún más que con su 
inteligencia tan clara su libro «Jus 
ticia y Caridad», que no debiera 
faltar en ninguna biblioteca de un 
católico social... Con cuanto afán 
cooperó a todo, se multiplicó en 
aquellos días inolvidables en los 
que convivimos los que teuíamos 
en el alma anhelos muy grandes 
ác reivindicaciones sociales justas, 
necesarias, y que poníamos al ser-
vicio de ese ideal nuestro cuanto 
podíamos, los que mucho podían 
ese macho, los que podíamos poco 
ese poco. 
A ! lado de Guisasola se alza la 
figura venerable y atrayentc del 
P. Vicent de la Compcñía de Jesús... 
^ la que tan injustamente se le 
achaca por sus enenrgTS el no 
preocuparse sino de las clases al-
tas... E l P. Vicent era un apósto 
de la causa social y su nombre 
merece ser pronunciado con vene-
ración por los que así defendió y 
imó... Lo he dicho muchas veces, 
o vuelvo a repetir; en todos los 
centros obreros, en todos los sin-
dicatos debiera de hab?r el refrafo 
del jesuíta ilustre que trabajó y 
luchó en pro de los que van cami-
caado con fatigas y privaciones. 
Oíro desaparecido qae oo puede 
olvidarse es Rodríguez de Cepeda. 
liones y es uno de los que figuran 
en la lista de los que en Triburgo 
pusieron los jalones de esta empre-
sa que hoy día se ha abierto lugar 
en todo el mundo. 
Más nombres podía añadir a los 
que h¿ citado. N MnVes de aristó-
cratas que supieron honrar su no-
bleza agregáadole un florón en el 
que resplandecía el amor a los hu-
mildes. Nombres de señoras y se 
ñoriías que tan admirablemente 
secundaron la labor femenina y 
tan excelente fruto práctico mani-
festado en sus obras, sacaron de 
la Semana Social de Valencia que 
bedijo con bendición de Madre 
Amorosa la Virgen de los Desam-
parados. 
A l año siguiente fué Sevilla el 
lugar elegido para estas reuniones 
en las que se aprende, se goz i , se 
vive una vida de unión santa en 
los que militan en la misma mili-
cia la encíclica que se formó al eco 
de la voz del Pontífice León XIII 
cuando promulgó su encíclica in-
mortal «Rerum Novarum» glosada 
luego de una manera tan maravi-
llosa y ampliada por Pío XI en su 
«Quadragésimo Anno». 
E n la ciudad del Guadalquivir 
se trabajó mucho y bien. Presidía 
la Semana Social el bondadísímo 
y apostólico cardenal Almaraz que 
también goza ya, piadosamente 
pensando, de la glorria eterna... 
Los «semaneros» como nos llama-
ba no podremos nunca olvidar lo 
que fué para nosotros el señor Al-
maraz, un padre lleno de amor, un 
pastor rebosando celo por su re-
baño, un guía que nos fué orien-
tando... En aquella Semana Social \ 
me correspondió describir el cua-
dro negro, empapado en lágrimas 
del trabajo a domicilio de la obre-
ra. Todavía resuenan en mis oídos 
las palabras llenas de gratitud de 
las obreras y las palabras que de-
cían cuanto era su sorpresa y su 
pena de las señoras al explanar | 
una vez íeminada mi conferencia.! 
«No sabíamos que existían tales 
honores». No sabían entonces y 
muchas, de allá como de todas 
partes siguen sin sabzrlo... y van 
por la vida sin pensar jamás en 
que a su lado batallan con batalla 
ardua y ruda hermanas suyas que 
apenas si ganan para comer. 
Cuatro años más tarde fué la 
Semana Socia l de Pamplona, la 
capital navarra que había hecho 
ya sus pruebas en el campo social. 
¿Podré hablar de aquellos días en 
los que fuimos huéspzdes agasaja-
dos, atendidos, paternalmente tra-
- D E P O R 
FOOTBALl 
Mañana, a las cinco del día y si 
no ocurre novedad, marchará el 
«once> del Ràpid Turolense a Ca-
landa. 
Un mártir ^ 
soc¡al¡smo 
Me llegan noticias de , 
, i importante en la vi(3- ^ 
. ya tenemos anunciado. Callosa de Segura ^ a í e 
ra ser fiel reflejo de cóm "PUcVi 
el ideal socialista alautjn,0 ^ 
Un destacado social ^ 
citada ciudad, orador " e * 
un con el mencionado equipo van 
buen número de aficionados. 
Y como ya hemos dicho también, 
esperamos que con este encuentro 
queden más unidos s ú i , si ello es 
posible, los Irzos de amistad que 
reinan entre Calanda y Teruèí. 
Deseamos un buen viaje a los 
expedicionarios y que la afición 
calandina pueda presenciar un ex-
celente encuentro. 
La comisión organizadora del 
torneo para la Copa del Mundo de 
1934, ha resuelto crear un nuevo 
grupo geográfico suplementario: el 
de Norteamérica, al que por el mo-
mento sólo pertenecen los Estados 
Unidos, que antes integraban otra 
zona, junto con Méjico y Cuba. 
Para p?rticipar en la competición 
propia, el equipo yanqui deberá 
acudir a Italia, donde se eliminará 
con el equipo vencedor del grupo 
de América Central, que componen 
Cuba, Méjico y Haití. 
Contrariamente a cuanto ,se ve-
nía diciendo, el Uruguay no ha 
enviado aún su inscripción al tor-
neo. 
de 
pueblo, ex c o n g r e g a , 
San Luis y la Iamaculada 
este 
primer alcalde socialista^S^0 
«enchufado» dentro de unf ' 7 
la de 
social de un pueblo f a i b ^ f 
del advenimiento de la 
lo ha sido por ahora una 
w-.wa^^Mj^egjaucnp-^ywiiii • • IIM w i i n—rrinu, i 
IEIL AGUIIILA 
H U HOOflO DE imm I DE HIELO 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia da Teme!: 
ñquer 20 2 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyan compuertas y tajaderos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de A'ccñiz , 14 
E N E S T E D I A R I O S E 
A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S T R E S D E 
L A M A D R U G A D A 
da en este sector... Despué des-
pués vino la paralización, después 
se interrumpió lo que se había ve 
ni lo , haciendo periódicamente y 
hubieron los amigos de las Sema 
1 - " V / Í U "U9 VfZ tu» 
Según me informan, tan nr 
tuvo noticia del alumbramientf]0 
su esposa escribió al alcalde L 
pueblo indicándole de que / 
familia tratase de bautizar a la ̂  
cién nacida, hiciese lo posible D! 
evitarlo. Vi 
E l alcalde, a fin de quelavolun 
tad del padre fuese respetada ofi 
ció al señor cura de la p3rr¿quia 
,para que se abstuviese de verificar 
el bautismo. 
Noticioso el abuelo maternô  
la niña, de la determinación dd 
padre, le notificó a éste que si no 
bautizaba a esta hija como a h 
demás, la desheredaría. 
Seguidamente, el padre de la Di-
na, escribió al abuelo accediendo 
a que su hija fuese bautizada, y a 
tal efecto hubo de redactar 
carta para el señor cura, 
zándole a bautizar la niña, 
Este es el hecho, lector, que» 
mo me lo contaron, te lo cuerii. 
Pero lo más importante de ú 
hecho, es el reconocimientedeiiDí 
el abuelo, no es de los ricos §i 
mucho menos, entre los del pueb'i 
de Callosa del Segura, lo que hm 
más ridicula la capitulación deesli 
socialista que clamaba y quizá se 
guirá clamando contra las «¡neoli' 
ras» de la religión y sus minislrô  
Los bienes del abuelo son ese-
sos, pues todo se reduce a a 
casa y varias íahullas (muyP 
de Itierra que posee en 1̂13 
huerta, y aúa esto, h? de serW 
dado por muchos hijos y nietos. 
Ya hemos visto cuan poco vj 
para este pseudo socialista^ 
que defiende con aparente ^ [ 
legando hasta el puntó 
en vez de constituirse en 
socialismo, ha sido * ^ 
martirizado a sus postumos 
claudicación ridicula y ^ 
de 
algunos 
tados por los navarros, sin oom- n^s SDcbles de ir ni extranjero 
brary recordar al P. Gerard, al 
dominico que combatió sin tregua, 
que pasó muchos sinsabores, que 
dijo las cosas muy claras y que al 
morir exclamó como si con esta 
afirmación muriera tranquüo: «el 
grano está en la tierra». Yo no me 
meto ahora en examinar su actua-
ción, yo solo tenía que decir, por-
que es verdad, que el P. Gerard 
^ra un gran corazón, que vió con 
visión clara lo qn-i se veiía enci 
ma y quiso con todos los esfuer-
zos de su alma detener la avalan-
ha, encauzar el torrente, contener 
as aguas violentas que bajaban 
con prisa de la montaña y ame-
nazaban arrollarcoF... 
A1H en Pamplona se tràb6jó bien 
clemenlo feaenico respondió 
con ¿fán y ardor a lo qu? de él se 
loUcftat». L ? s siàdicalosde Pam 
"ona, dos de obreras, daíaa de 
iquei'a Semana Social. 
Santiago, Barcelona, son oíros 
ios recuerdos de la labor realiza-
estudiar p r o b k n m que cade dís 
se aguáizabau más. 
Por eso hemos visto «todos los 
de ayer» con verdadera satisfac-
ción re.jnulada la caleña. En esta 
Semana Social tambiéa la mujer 
tiene un pueste: es tradicional en 
la Semana Social. Actuará Cármen 
Gayarre, de voluntad tenaz y firme 
para la labor, inte'ígeaíe y ssíudio-
s?, empapada en estas materias 
sociales. Su lección se-á intere-
saste y prá:í i ' . : \ ab ireará los pun-
tos principales del tr/bajo feme-
nino. 
Alegrénnaos de esí¿ aconteci-
miento soda7; vayamo ; a engrosar 
las filas d^ los que asistirán a estas 
reuniones y escuch?.rái las leccio-
nes de personalidades capachadas 
y pidamos al Divino Sembrador 
que bendigi y Inga fructificar la 
senil la que se va ñ esparcir y que 
^é al cáer en bu'aa tierra ciento 
po- un^, 
María de Echarri 
su 
n?. 
Como éste, vemos 
bautizaron a su. ^ 
del advenimiento de ,a K 
y ahora se níeg^ a ^ ÍJ( 
quizá Por razones de ec j 
iadif^rentismo, o ^ 4s(rar 
más probable) dcID s ¡ ^ 
ah'Jaíi w 
ebíen«r de 
cismo que en re 
çon la esperanza - - íoDS 
prebenda de ios fondos 
o locales. 
Tota!, qu 1 aue lo aus 
ellos 
cpandorguemmo>>no 
que lo qne ellos P ^ £ ! e s r 
% o e s p u ^ ^ ñol que a c ^ e l r^ flp^ 
por el hecho de ^ c 0 f l | ^ 
el régimen r e p u o l ^ ^ 
gión. sino el ^ e v o f f 
partidos que con ^ t 
obtuvieron v f * * s 
obtenerla J 
apostatan de ^ . ¡ Q q p * 
saciar el h ^ n ^ o ^ f * 
República d-Aro p 
oirá coi 
Édi'orial A C ION 
